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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 
Tidak semua masalah harus ditemukan solusinya. Terkadang, kita 
memang hanya perlu bersabar dan berserah diri. 
 
Persembahan: 
 Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, 
sujud syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih 
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yang bermanfaat sehingga, serta telah memberikan saya kesempatan untuk 
menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. 
 Skripsi ini saya persembahan untuk kedua Orang tua, adek, dan keluarga 
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 Untuk keluarga besarku, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan 
dan do’anya. 
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THE EFFECT OF LIQUIDITY, FREE CASH FLOW, AND FIRM  
SIZE ON DIVIDEND POLICY ON MANUFACTURING  
COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK  
EXCHANGE 2012-2014 
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Email: ponda.sutoyo@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 
Generally investors tend to want a stable dividens distribution, with the 
stability of dividend can increase the confidence of investors to their funds in the 
company. This aim of this study was to determine the effect of liquidity, free cash 
flow, and firm size on dividend policy. Data was drawn secondary from financial 
statement in Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. It was using multiple 
regression linier. The results of this study show that: 1). Liquidity give negative on 
dividend policy and not significant; 2). Free cash flow a significant positive 
impact on dividend policy; 3). Firm size give positive on dividend policy but not 
significant. 
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